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■情報科学研究所活動日誌（平成 24年 1月～12月）
　平成 24年 1月 10日（火）　第 5回定例研究会
●野村亮所員（ネットワーク情報学部）
情報理論と乱数生成 ─ 圧縮されたデータは十分にランダムか ─
　平成 24年 1月 11日（水）　ランチセミナー
●小野耕司氏（静岡大学客員教授）
Supply Chain Operation Reference （SCOR）モデルと SCMの動向について



























　平成 24年 1月 24日（火）　第 7回定例研究会（小島先生ご退職記念特別研究会）
●小島崇弘所員（商学部）
情報処理教育 30余年





　平成 24年 1月 31日（火）　 第 9回定例研究会
●森本祥一所員（経営学部）
エンタープライズ・アーキテクチャにおける成果物の検証技法
　平成 24年 5月 15日（火）　第 1回総会・運営委員会
　平成 24年 7月 13日（金）　第 1回定例研究会
●櫻井康弘所員（商学部）
会計情報システム研究 ─ 会計情報システム形態を中心に ─
●松本幸三所員（経営学部）
キラルなテトラアリールメタン類の合成と物性 ─ 分子軌道計算結果との比較 ─










































　平成 24年 11月 6日（火）　第 2回総会・運営委員会

































　◆所報「専修大学情報科学研究所所報　第 79号」（平成 24年 12月発行）
　①「2012 年度 教員免許更新講習用教材の開発と実施 :






　◆欧文誌「Information Science and Applied Mathematics, Vol. 19」（平成 23年 4月発行）
　①「Modelling for a Series of Annual Extreme Values of the Daily Sunspot Numbers」
　　　　Minoru Tanaka
